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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendapatkan kondisi optimum aktivitas selulase. Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Biologi
Sel Molekuler dan Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Syiah Kuala mulai Agustus sampai Oktober 2013.  Substrat yang digunakan dedak padi yang ditambahkan air kelapa, urea dan
inokulum bibit Trichoderma hamatum WSY-03. Kultur T. hamatum WSY-03  menggunakan dioptimasi metode komposit terpusat
(Central Composite Design/CCD) dan uji aktivitas enzim menggunakan metode Filter Paperase Unit (FPU). Data dianalisis dengan
metode respon permukaan (Respon Surface Methodology/RSM) menggunakan Software Design Expert 8.0. Kondisi optimal
aktivitas selulase T. hamatum WSY-03 adalah pada komposisi substrat dedak padi 100 g, kelapa (100 ml), urea (2 g) dan bibit
Trichoderma (2 g) dengan nilai FPU 13 U/ml.
Kata kunci: Selulase, Trichoderma hamatum WSY-03, metode komposit terpusat, metode Filter Paperase Unit (FPU), metode
respon permukaan (RSM).
ABSTRACT
This study aims to obtain the optimum condition of cellulase activity. This research was conducted in Biology Cell Molecular
Laboratory and Microbiology Laboratory, Department of Biology, Mathematics and Natural Sciences Faculty, Syiah Kuala
University from August to October 2013.The substrate used rice husk is added coconut water, urea and inoculum Trichoderma
hamatum WSY-03. Culture T. hamatum optimaze using Central Composite Design (CCD) and enzyme activity assay using Filter
Paperase Unit (FPU). Data was analyzed using Response Surface Methodology (RSM) with Design Expert 8.0 software. The
optimum cellulase activity in the composition 100 g rice husk for 1 week within consentration coconut water (100 ml), urea (2 g)
and T. hamatum WSY-03 (2 g) with level FPU 13 U/mL.
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